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1. Tugas akhir dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen 
Afektif terhadap Intention to Stay pada karyawan toko M2 Fashion di 
Magetan” adalah hasil karya saya, dalam naskah tugas akhir ini tidak 
terdapat karya ilmiah yag pernah diajukan oleh orang lain untuk memperleh 
gelar akademik di buat perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, baik sebagian 
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